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ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
 ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻫﻴﺪرات ﻫﺎ وﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺎﻻي ﻛﺮﺑﻮ
  و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎيﻫﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻟﻴﭙﻴﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ . ﻣﻀﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺷﻮد
ﺗﺎم، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ 
  ﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد وﭘﺮوﺗﻛﻠﺴﺘﺮول ﻟﻴﭙﻮ
  
 .ﺳﻄﺢ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
 ع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﻳﺴﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎيﻣﺠﻤﻮ
  .(1،2 )ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺑﻴﻤـﺎري دﻳﺎﺑـﺖ ﻳـﻚ اﺧـﺘﻼل 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ 
  . ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ، ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :ﭼﻜﻴﺪه
آﻧﺘﻮم .  از رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﺪﻣﻲ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻖ اﺛﺮات ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳدر ا. ﺮﺑﻲ ﺧﻮن در اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﭘﺎﻳﻴﻦ آورﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺖداروي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
 دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب  ﺳﺎﻟﻢ ويدر رت ﻫﺎ )muhtenA( آﻧﺘﻮم ﻲﺒﻴﻚ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺪﻣﻴﭙﻴﭙﻮﻟﻴﻫ
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻲﻮرد ﺑﺮرﺳﻣ
دو روز . دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻧﺪ)ZTS(  ﻦﻴﻖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻳ ﺑﺎ ﺗﺰر ﺳﺮ ﻣﻮش88ﺗﻌﺪاد در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻳﻚ .ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺳﺎﻟﻢي رت ﻫﺎﭘﺲ از دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻤﻮدن ﺣﻴﻮاﻧﺎت،
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎص، ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر داروﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم 
ﺪ ﺗﺎم، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻳﺴﺮﻴ ﮔﻠيﺗﺮﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ،  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و يﺮﻴﺧﻮن ﮔﻳﻦ ﻣﺪت  ا ازﭘﺲ.  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )muhtenA(
 ﻣﻘﺪار ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ . ﺷﺪﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮيﻤﻳ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ روش آﻧﺰﻲ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟيﻦ ﻫﺎﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﺗﺎم و ﻟ
 داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ راﻫﻪ و ﺗﻮﻛﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و .ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻓﺮﻳﺪوﻟﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻠﻴﻞ ﺷﺪﺗﺤ
 ي دارﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب ﺳﺎﻟﻢيدر رت ﻫﺎ  آﻧﺘﻮم ﻲﺒﻴﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛ :ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
 و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺳﻄﺢ (<P0/10) ﻦ را ﻛﺎﻫﺶﻳﻴ ﭘﺎﻲ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟيﻦ ﻫﺎﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴ ﻟﺢ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺎم وـﺳﻄ
ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ، اﻣﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ دادﺶ ﻳرا اﻓﺰا( <P0/50) ﺑﺎﻻ ﻲ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟيﻦ ﻫﺎﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻟ
ﺳﻄﺢ  ي ﺑﺮ روي اﺛﺮﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب، ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮمﺎﺑﺘﻳ ديدر رت ﻫﺎ. ﺷﺖﻧﺪا
   .(<P0/100) دا ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن را اﻓﺰاﻳﺶ دﻟﻲو ﺷﺖﻧﺪاﭘﻼﺳﻤﺎ  يﻦ ﻫﺎﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻟﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و 
اي اﺛﺮات آﻧﺘﻲ ﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﻚ ﻗﻮي در رت ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم  دار :يﻧ ﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﺘ
، اﻣﺎ داروي ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺳﺎﻟﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮ ﭼﺮب 
  . رت ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻧﻴﺴﺖ
  
آ ﺎﻳﻧﺘﻮم، د ﺑﺖ، ا وﺳﺘﺮﭘﺘﻮز  .ﺳﻴﻦ، ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎو : اژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
 ﻣﺮﺗﻀﻲ ﭘﻴﺮي  و ﻫﻤﻜﺎران    ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎاﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﻧﺘﻮم ﺑﺮ روي ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 ANR   و ANDﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮـــﻮل ﻫﺎي ﺣﻴـــﺎﻛﺮو ﻣﻮﻟﻜـــﺑﺎ ﻣ
  .(11)ﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  ﻫﻢ ﺑﺮ
اﺧـﺘﻼﻻت ﻟﻴﭙﻴـﺪي در ﺑﻴﻤـﺎران دﻳ ـﺎﺑﺘﻲ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﺎم و ــــــﺮول ﺗـﻛﻠـــﺴﺘﺮﻳﺪ، ـاﻓـــﺰاﻳﺶ ﺗـــﺮي ﮔﻠﻴـــﺴ
ﻦ و ﻛـ ــﺎﻫﺶ ـﻟﻴﭙـ ــﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـ ــﺎي ﺑـ ــﺎ ﭼﮕـ ــﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴـ  ــ
اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات . ﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻴﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌ
ﺪاﺗﻴﻮ در ﻴﻟﻴﭙﻴ ــﺪي ﻫﻤ ــﺮاه ﺑ ــﺎ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻓ ــﺸﺎرﻫﺎي اﻛ ــﺴ 
ﻼ ﺑـﻪ ـــ ـﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ رﻳـﺴﻚ اﺑﺘ ــــ ـﺑﻴﻤﺎران دﻳ 
ﺑـﺮاي ﻣـﺪل ﺳـﺎزي . ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺑﻴﻤﺎري
 )ZTS( از داروي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳـﻴﻦ I ﻧـﻮع ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ 
 ßﻫـﺎي  اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد، اﻳـﻦ دارو ﺑـﺮ روي ﺳـﻠﻮل
ﺨﺮﻳــﺐ ﺟﺰاﻳــﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫــﺎﻧﺲ اﺛــﺮ ﻛــﺮده و ﺑﺎﻋــﺚ ﺗ 
، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣـﺪﻟﻲ از اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻪ دﻳﺎﺑﺘﻲ . ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻨﻬ ZTSﻧﻤﻮدن رت ﻫﺎ ﺑﺎ 
و ﺗﻐﻴﻴـﺮ  (3،4)د ﻮﺳـﻄﺢ ﺗـﺮي ﮔﻠﻴـﺴﻴﺮﻳﺪ ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﻣـﻲ ﺷ ـ
ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ اﻳﺠـﺎد 
 در ﺑﺮﺧــﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت رت ﻫ ــﺎي (.5،6)ﻧﻤــﻲ ﻧﻤﺎﻳ ــﺪ 
دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻏﻨـﻲ از ﻛﻠـﺴﺘﺮول 
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ 
ﺮي از اﺧﺘﻼﻻت ﻟﻴﭙﻴـﺪي ل ﮔﺮدد و ﻣﺪل ﺑﻬﺘ دﭼﺎر اﺧﺘﻼ 
  . اﻳﺠﺎد ﺷﻮد
 يﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروﻳﺪ در اﻳﻋﺼﺎره ﺷﻮ
 ﻲﮔﺰارﺷﺎﺗ.  ﺷﻮدﻲ ﺧﻮن ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻦ آورﻧﺪه ﭼﺮﺑﻳﻴﭘﺎ
ﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻴﻦ ﮔﻳاآﻧﺘﻲ ﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﻚ ﺰ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻴﻧ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﺰدان دوﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻳ ﺑﺮگ ﺷﻮﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲﻣ
  ﻦ آوردن ﻳﻴﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎـــﻦ ﻫﺎ ﻗﻳﺎرــــاﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻮرﻛﻮﻣ
 ﻧﺮ يﺪ ﺗﺎم و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم در رت ﻫﺎﻳﺴﺮﻴ ﮔﻠيﺗﺮ
 .(21)  ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴﻚ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺪﻣﻴﭙﻴﭙﺮﻟﻴﻫ
ﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴ ﻛﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﺮاﻣ
ﻞ اﺗﺮ ﻴ اﺗي د،ﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آبﻳﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﺷﻮ
 -ي اﺳﺖ ﺗﺮ، ﻗﺎدره اﺳﺖﻞ اﺳﺘﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻴﻳﺎ اﺗ
ﻦ ﺳﺒﻚ را در ﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴ ﺗﺎم، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم و ﻟﻳﺪﺮﻴﺴﻴﮔﻠ
ﺮه ﻴ ﻛﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻲﻳرت ﻫﺎ
 .(31 )ﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪﻳ اﻓﺰاﻲ از ﭼﺮﺑﻲ ﻏﻨﻳﻲﻏﺬا
اﺳﺎس  ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﻮق اﺧﻴﺮاً ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﺮ
 ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺷﻴﺮاز ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺷﻮﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن 
ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺑﻴﻤﺎران اﺻﻼح 
از ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻮﻳﺪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان داروﻳـﻲ   .(41) ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﻚ
از ﻧـﺎراﺣﺘﻲ ﻫـﺎي ﮔﻮارﺷـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  درﻣـﺎن ﺑﺮﺧـﻲ يﺑﺮا
روده اﺳـﺘﻔﺎده  ، ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ و زﺧـﻢ ﻫـﺎي ﻣﻌـﺪه و ﻧﻔﺦ
ﻦ ﻫﺎي ﻓﺮار ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻏ . (8،7 )ه اﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ 
داراي اﺛـﺮات آﻧﺘـﻲ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘـﺎﻳﻴﻦ در ﺷﻮﻳﺪ در دوز 
،  وﺟﻮد دارد ﻲ، ﮔﺰارﺷﺎﺗ (9 )اﺳﺖﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي 
ﻛﻪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻋـﺼﺎره ﺷـﻮﻳﺪ داراي اﺛـﺮات ﺿـﺪ 
اﺷﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷـﺪه را ﻛـﺎﻫﺶ 
  .(01)ﻣﻲ دﻫﺪ 
  ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم ﻳﻜﻲ از داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن در 
 38اﻳﺮان ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺤﺘﻮي 
 6، (sneloevarg muhtenA )گ و داﻧﻪ ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺮدرﺻﺪ
 ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﺪار  درﺻﺪ6  رﻳﺸﻪ ﻛﺎﺳﻨﻲ،درﺻﺪ
ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ.  ﻟﻴﻤﻮ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ5ﺷﺎﻫﺘﺮه و 
 دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻲﻌﻴ داﻣﻨﻪ وﺳيﺪﻴﭙﻴﻛﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻟ اﻳﻦ
و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺠﺎد ﻳ اﻲﻣﺨﺘﻠﻔ
ﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ اﻳﻦ دارو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ در ا
اﺧﺘﻼﻻت ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ 
ﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ دارو در اﺧﺘﻼﻻت ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر 
در اﻳﻦ . ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺮات ـــﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـــﻪ ﺑﺎ ﻫــــراﺳﺘﺎ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
  ﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم در رت ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢﻫﻴﭙﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﻚ ﻋﺼ
ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺛﺮات ﺟﻬﺶ زاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
 ﺮات ﺟﻬﺶ زاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺮﺑﻮطــــاﺛ. ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﺑﺎﺷﺪﺎت ﻓﻮرﻛﻮﻣﺎرﻳﻨﻲ ﻣﻲــــﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒ
ﻓﻮرﻛﻮﻣﺎرﻳﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ،ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻴﺮه ﺟﻌﻔﺮي وﺟﻮد دارﻧﺪ
   ﻓﻌﺎل ﺷﺪه وVUﻮر ﻧﻮر ـــﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮرﻛﻮﻣﺎرﻳﻨﻲ در ﺣﻀ
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  .  ﭼﺮب اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮو دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
 ﺳﺮ 88اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي 
 ﻛﻪ در ﻣﺤﺪودهﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
. ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﮔﺮم  052اﻟﻲ  002ﻲوزﻧ
ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه و  از اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﺣﻴﻮان ﻫﺎ
ﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﻣﺤﻞ  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ.ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻮد،ـــﻧﺠا
و آب و ﻏﺬاي ﻛﺎﻓﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮش ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد3±22 دﻣﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ
ﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎ ﻳﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎ
ﻖ ﻴﻄﺒاﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﺗ
 ﻗﺮار ﻳﻲ ﻫﺸﺖ ﺗﺎيﻮاﻧﺎت در ﮔﺮوه ﻫﺎﻴ ﺳﭙﺲ ﺣودﻫﻨﺪ 
  .ﺷﺪﻧﺪداده 
  :ﻮاﻧﺎتﻴ ﻧﻤﻮدن ﺣﻲﺎﺑﺘﻳﻧﺤﻮه د
ﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﺰرﻳﻖ ﻴ ﻧﻤﻮدن ﺣﻲﺎﺑﺘﻳد  
 (06 gk/gm )درون ﺻﻔﺎﻗﻲ داروي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ ﺧﻮن ﮔﻴﺮي ﺑﻪدو روز
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺟﻬﺖ  (51) روش اﺳﺘﻮن
ﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ـــﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷـــﻴﻳﺗﺎ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 003 ﺑﺎﻻي رت ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن آﻧﻬﺎ
   .ﺑﻮد ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺮــﻲ ﻟﻴﺘـﺑﺮ دﺳ
  :ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻨﻲ از ﻛﻠﺴﺘﺮول
 اﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟـﻲﺤﻘﻴﻖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻴﺮه ﻏﺬدر اﻳﻦ ﺗ          
ﻣﻮش از دو ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮي ﭼﺮﺑﻲ 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اول ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي . ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  درﺻﺪ66، ﻣﺤﺘﻮي ﺳﺎﻟﻢ داده ﺷﺪ
 درﺻﺪ اﺳﻴﺪ 0/5 درﺻﺪ ﻛﻠﺴﺘﺮول و 3/5، ﻣﻮش
 روﻏﻦ  درﺻﺪ01 درﺻﺪ دﻛﺴﺘﺮوز و 02ﻛﻮﻟﻴﻚ، 
 ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ زﻳﺘﻮن ﺑﻮد و ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دوم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮش
،  ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮش درﺻﺪ19داده ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﺤﺘﻮي 
 5 درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻛﻮﻟﻴﻚ و 0/5 درﺻﺪ ﻛﻠﺴﺘﺮول و 3/5
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ .  روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺑﻮددرﺻﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺑﺘﺪا ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر در 
آورده و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ 
 ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي
ﺪ، ﺳﭙﺲ ﮕﻦ در آﻣﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤ
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن روﻏﻦ زﻳﺘﻮن و ﻓﺸﺮده ﻧﻤﻮدن ﻣﺨﻠﻮط 
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ 
ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع اﻳﻦ ﺟﻴﺮه . ﻓﺸﺮده در آﻣﺪ
ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 
ﺖ درﻣﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺤ
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )muhtenA( ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم
   :يﺮﻴﺟﻤﻊ آوري ﮔﻴﺎﻫﺎن  و روش ﻋﺼﺎره ﮔ
ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻋﺼﺎره   
 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ داروﺳﺎزي )muhtenA(ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت . اﻳﺮان داروك اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه از اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ داروﺳﺎزي ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫ
 ﺑﺮگ و داﻧﻪ  درﺻﺪ38ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ دارو ﺣﺎوي 
 رﻳﺸﻪ  درﺻﺪ6، )sneloevarg muhtenA(ﺷﻮﻳﺪ 
ﺪار ﺷﺎﻫﺘﺮه و ــــﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﻠــــ درﺻﺪ ﺳﺮﺷ6 ﻛﺎﺳﻨﻲ،
  ﮔﻴﺎه ﺷﻮﻳﺪ. ﺪــــــﺑﺎﺷﺎﻧﻲ ﻣﻲــــ ﻟﻴﻤﻮ ﻋﻤ درﺻﺪ5
 و از ﻛﺮج ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ )sneloevarg muhtenA(
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻜﺎر  ﺷﻮﻳﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ
رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﺷﺮﻛﺖ داروﺳﺎزي 
ﺎﻫﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻴﮔ. اﻳﺮان داروك اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺧﺸﻚ ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ 52ﺣﺮارت 
ﺳﭙﺲ ﭘﻮدر .  ﭘﻮدر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻪآﺳﻴﺎب ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑ
 ﻣﺨﻠﻮط  ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ و درﺻﺪ02اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ 
. ﺮار داده ﺷﺪ ﻗ)telhxus(ﺣﺎﺻﻞ در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ 
 در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري
   ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ)yratoR(
  : آﻧﺘﻮمﻲﺒﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴ ﺣﻲﻤﺎر دﻫﻴﺗ
ﺑ ــﺮاي ﺑﺮرﺳــﻲ اﺛ ــﺮات ﻫﻴﭙﻮﻟﻴﭙﻴ ــﺪﻣﻴﻚ ﻋــﺼﺎره   
 ﻋــﺼﺎره ﻲﻣﺤﻠــﻮل آﺑــ )muhtenA(  آﻧﺘــﻮمﻲﺒــﻴﺗﺮﻛ
( 001 lm/gm ) آﻧﺘﻮم ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﻴﻮن ﻲﺒﻴﺗﺮﻛ
ﺎ ﺑـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل آﺑـﻲ ﻋـﺼﺎره ﻫ ـ  ﮔﺮوه ﻲﻤﺎردﻫﻴﺗ .ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 
  آﻧﺘـ ــﻮم ﻫـ ــﺮ روز ﻳﻜﺒـ ــﺎر ﺑـ ــﻪ روش ﮔـ ــﺎواژ ﻲﺒـ ــﻴﺗﺮﻛ
.  روز اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 12 و ﺑﻪ ﻣﺪت (elddin-gnideeF)
  ﺮـــﺪت آب ﻣﻘﻄـﺗﻤﺎﻣﻲ رت ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در اﻳﻦ ﻣ
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 ﻣﺮﺗﻀﻲ ﭘﻴﺮي  و ﻫﻤﻜﺎران    ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎاﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﻧﺘﻮم ﺑﺮ روي ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  . را ﺑﻪ روش ﮔﺎواژ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ( 1 gk/lm)  ::)C-LDL(ﻴﻦ ﺎﻳﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻟﻴﭙﻮ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻓﺮﻳﺪ C-LDLﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  . (61) واﻟﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  : ﺳﺮم ﺧﻮنيﺧﻮن ﮔﻴﺮي و ﺟﺪاﺳﺎز
 .(51) ه ﺷﺪﺟﻬﺖ ﺧﻮن ﮔﻴﺮي از روش اﺳﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮن ﮔﻴﺮي، ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻬﻮش ﻧﻤﻮدن ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
ﺧﻮن ورﻳﺪي از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﻨﻮس رﺗﺮواورﺑﻴﺘﺎل ﺑﺎ اﺗﺮ 
ﮔﻮﺷﻪ داﺧﻠﻲ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ 
، ﺧﻮن  ﺳﺮمي ﺟﺪا ﺳﺎزيﺑﺮا. ﺷﺪﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ ﺟﻤﻊ آوري 
آزﻣﺎﻳﺶ   دﻗﻴﻘﻪ در ﻟﻮﻟﻪ02ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﭙﺲو در دﻣﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺗﺎق ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ 







  :ﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻳ و آزﻣﺎﻳﻲ دارويﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ
  ﺪلــي دو ﻣﺰان ﻛﺎرآﻣﺪﻴ ﻣﻲﺑﺮرﺳدر  :ﺶ اولﻳآزﻣﺎ
ﺳﻪ  ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻴﭙﻴﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﻚ
 ﮔﺮوه اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ،ﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻴﮔﺮوه ﺣ
 ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ  ﻛﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ ﺳﺎﻟﻤﻲﺑﻮد
ﺗﻴﻤﺎر داروﻳﻲ ﻳﺎ ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﮔﺮوه دوم 
ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﻛﻠﺴﺘﺮول، اﺳﻴﺪﻛﻮﻟﻴﻚ، 
دﻛﺴﺘﺮوز و روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺑﻌﻼوه ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮش 
ﻖ ﻳﺑﺎ ﺗﺰرﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه داده ﺷﺪ، 
 (06 gk/gm) ﺑﻪ ﻣﻘﺪار )ZTS(ﻦ ﻴﭘﺘﻮزوﺳ اﺳﺘﺮﻲدرون ﺻﻔﺎﻗ
 و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ZTSدو روز ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ .  ﺷﺪﻧﺪﻲﺎﺑﺘﻳد
دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت، آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه ﺗﺤﺖ 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻤﺎره دو ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﻛﻠﺴﺘﺮول و اﺳﻴﺪ 
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻟﻴﻚ ﺑﻌﻼوه ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮش ﺑﻮد ﻛﻮ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ دوره از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺧﻮن 
 . و ﺳﻨﺠﺶ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺪ ﻳﺴﺮﻴ ﮔﻠي ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺗﺮيﺮﻴ اﻧﺪازه ﮔيﺑﺮا
ﺑﺎﻻ از  يﻦ ﻫﺎﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﺗﺎم، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻟ
ﺷﺮﻛﺖ - ﻛﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻲﻤﻳروش آﻧﺰ
 يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔاﺳﺎس روش . (اﻳﺮان- ﭘﺎرس آزﻣﻮن، ﺗﻬﺮان
ﻜﺴﺎن اﺳﺖ ﻳ يﺎدﻳ زي ﺗﺎ ﺣﺪود ﻫﺎشﻦ روﻳ اﻲدر ﺗﻤﺎﻣ
 ياﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﺮ  ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎيﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﺪروژن از ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻴﺪ ﻫﻴ ﭘﺮاﻛﺴﻲﻤﻳآﻧﺰ يواﻛﻨﺶ ﻫﺎ
 ﮔﺮدد و در ﻲﺠﺎد ﻣﻳا ﺪ و ﻛﻠﺴﺘﺮولﻳﺴﺮﻴ ﮔﻠيﺗﺮ
ﺪ ﺷﺪه وارد ﻴﺪروژن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴ ﭘﺮاﻛﺴيﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ
 ﺷﺪت رﻧﮓ ي ﮔﺮدد ﻛﻪ از روﻲﺪ رﻧﮓ ﻣﻴواﻛﻨﺶ ﺗﻮﻟ
 ﺗﻮان ﻲﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻳ ﻣﻘﺎوﺪ ﺷﺪه ﻴﺗﻮﻟ
ﺪ و ﻛﻠﺴﺘﺮول را اﻧﺪازه ﻳﺴﺮﻴ ﮔﻠيﺗﺮﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ، 
 ﺷﺪت رﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ.  ﻧﻤﻮديﺮﻴﮔ
ﺰان ﺟﺬب ﻴ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻲﺠﺘﺎﻟﻳﻓﺘﻮﻣﺘﺮ دواﺳﭙﻜﺘﺮ
 ﻗﺮار ﻲ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ025ﻧﻮر در ﻃﻮل ﻣﻮج 
 ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي. ﮔﺮﻓﺖ
ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻ از روش رﺳﻮب دادن 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
 ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻌﺮف رﺳﻮب دﻫﻨﺪه رﺳﻮب داده
وﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﻔﺎف روﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻟﻴﭙﻮﭘﺮ
 ﺷﺪ و ﻛﻠﺴﺘﺮول ، ﺑﺮداﺷﺘﻪﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺷﻔﺎف ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ روش آﻧﺰﻳﻤﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
ات آﻧﺘﻲ ﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﻚ  اﺛﺮﻲﺑﺮرﺳدر  :دومﺶ ﻳآزﻣﺎ
ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم در رت ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 
ﻦ ﻳﻮان در اﻴﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺣ، ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮ ﭼﺮب
ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه در . ﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻳآزﻣﺎ
 (06 gk/gm )ﻦﻴﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳ از ايﻖ واﺣﺪﻳاﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﺰر
ﭘﺲ از  و ZTSدو روز ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ  .ﺪﻧﺪﻳ ﮔﺮدﻲﺎﺑﺘﻳد
، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ﻮاﻧﺎتﻴ ﺷﺪن ﺣﻲﺎﺑﺘﻳﻨﺎن از دﻴاﻃﻤ
 درﺻﺪ 3/5ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻨﻲ از ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي 
 روﻏﻦ  درﺻﺪ5،  درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻛﻮﻟﻴﻚ0/5ﻛﻠﺴﺘﺮول، 
ﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮش ﺑﻮد ﻗﺮار  درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻣﻌ19زﻳﺘﻮن و 
ﺘﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎص، ﻳﻚ ﻫﻔ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  ﮔﺮوه اول ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر داروﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، 
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  8831زﻣﺴﺘﺎن / وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ/ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
ﻤﺎر ﺑﺎ ﻴﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
و ( 1 gk/lm) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻴﺳﺎﻟ
 آﻧﺘﻮم ﻲﺒﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻳ ﻣﻘﺎديﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ
ﺎﻓﺖ ﻳرﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ درا ( gk/gm002 و 001، 05)
ﻮاﻧﺎت ﻴﺎن ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ از ﺣﻳدر ﭘﺎ. داﺷﺘﻨﺪ
ﺪ ﺗﺎم، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم و ﻳﺴﺮﻴﮔﻠيﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﺗﺮ
و  ﺷﺪ يﺮﻴ ﺑﺎﻻ اﻧﺪازه ﮔيﻦ ﻫﺎﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻛﻠﺴﺘﺮول ﻟ
. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻘﺪار ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻲ ﺑﺎ ﻤﺎر دﻫﻴ ﺗيﻮاﻧﺎت در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎﻴﻦ وزن ﺣﻴﻫﻤﭽﻨ
و ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﭘﺎﻳﺎن  آﻧﺘﻮمﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
 يﺪ و از روﻳ آﻧﺘﻮم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻲﺒﻴﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﺗﻴﻤﺎردﻫﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ وزن ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻃﻲ ﺗﻴﻤﺎردﻫﻲ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
 ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻲﻤﺎر دﻫﻴ ﺗﻲﻮان در ﻃﻴﺮ وزن ﺣﻴﻴدرﺻﺪ ﺗﻐآﻧﺘﻮم 
  .ﺪﻳ آﻧﺘﻮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻲﺒﻴﺗﺮﻛ
 آﻧﺘﻮم در ﻲﺒﻴ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻲﺑﺮرﺳ :ﺶ ﺳﻮمﻳآزﻣﺎ
، ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب يرت ﻫﺎ
ﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻳﻦ آزﻣﺎﻳﻮان در اﻴﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺣ
ﺗﺤﺖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻨﻲ از ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه . ﻨﺪﮔﺮﻓﺘ
 درﺻﺪ 3/5ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﭘﺮﭼﺮب ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮي اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ، 
  درﺻﺪ02ﻴﻚ،  درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻛﻮﻟ0/5، ﻛﻠﺴﺘﺮول
ﻏﺬاي  درﺻﺪ 66 روﻏﻦ زﻳﺘﻮن و  درﺻﺪ01، دﻛﺴﺘﺮوز
ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از . ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮش ﺑﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺷﺮوع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎص ﻧﻴﺰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﮔﺮوه اول داروﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، 
ﻦ ﺑﻪ ﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻴﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗ، ﻛﻨﺘﺮل
و ﺳﻪ ﮔﺮوه ( 1 gk/lm) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺻﻮرت ﺧﻮراﻛ
، 001، 05) آﻧﺘﻮم ﻲﺒﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻳ ﻣﻘﺎديﺑﻌﺪ
در . ﺎﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪﻳﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ دررا ( gk/gm002
ﻮاﻧﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻴﺎن ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ از ﺣﻳﭘﺎ
ﺪ ﺗﺎم، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻳﺴﺮﻴ ﮔﻠيﻣﻘﺪار ﺗﺮ
ﻦ ﻴ ﻫﻤﭽﻨ. ﺷﺪيﺮﻴﮔ اﻧﺪازه و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﻻيﻦ ﻫﺎﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻟ
ﻲ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻤﺎر دﻫﻴ ﺗيﻮاﻧﺎت در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎﻴوزن ﺣ
و ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﭘﺎﻳﺎن  ﻧﺘﻮمﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آ
ﺪ و از ﻳ آﻧﺘﻮم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻲﺒﻴﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﺗﻴﻤﺎردﻫﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ وزن ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻃﻲ ﺗﻴﻤﺎردﻫﻲ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره  يرو
- ﻤﺎرﻴ ﺗﻲﻮان در ﻃﻴﺮ وزن ﺣﻴﻴدرﺻﺪ ﺗﻐﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم 
  .ﺪﻳ آﻧﺘﻮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻲﺒﻴ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻲدﻫ
ﺪ، ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﻳﺴﺮﻴ ﮔﻠيﺗﺮﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺳﻄﺢ 
ﻦ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻳﻴ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻲ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟي ﻫﺎﻦﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻟ
. ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
   ﺑﺮاي فﺳﻤﻴﺮﻧﻮا ـ فاﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ آزﻣﻮن 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻌﺪ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، 
ار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
آزﻣﺎﻳﺶ از آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﻣﻜﻤﻞ 
ﺑﻪ  <P0/50 اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ. ﺗﻮﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  . دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻲ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
  
  :ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
ﺠﺎد ﻳﻦ در اﻴ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳيﺰان ﻛﺎرآﻣﺪﻴ ﻣﻲﺑﺮرﺳ
  :ﻚﻴﺪﻣﻴﭙﻴﭙﺮﻟﻴ ﻫﻲﺸﮕﺎﻫﻳﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻴﺣ
داد ﻛﻪ در ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن 
رت ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮ 
، ﻛﻠﺴﺘﺮول (P<0/50)ﭼﺮب، ﺳﻄﺢ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺎم 
و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ( P<0/100)ﺗﺎم 
 ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ رت ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺖ ﻧﺴﺒ(P<0/100)
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ آزﻣﻮن ﻣﻜﻤﻞ. ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
دو ﮔﺮوه رت ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 
( <P0/50)ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺎم 
و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ 
. از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( <P0/100)ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻴﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻤﭽﻨﻳآزﻣﻮن وار
 ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎيرتدر 
داري ﻧﺪارد ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  . (1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
 ي آﻧﺘﻮم در رت ﻫﺎﻲﺒﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺞ ﺗﻳﻧﺘﺎ
  :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب ﻲﺎﺑﺘﻳد
 ﺎـدﻫﻲ ﺑوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻞ ﻴﺗﺤﻠ           
  ﻪـــﺑ( 002 و001، 05 gk/gm)ﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم ــﻋﺼ
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 ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  در رت ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب
 رت ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ، <P0/100**،<P0/50*
ﭼﮕﺎﻟﻲ  ﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻴﭙ : LDL     ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس   داده ﻫﺎ–.  ﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻﻟﻴﭙ: LDH   ﭘﺎﻳﻴﻦ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر"
  
 ﺑﺎ ﺪهـــﺷ  ﺗﻐﺬﻳﻪﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲـــرت ﻫﻣﺪت ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ در 
 ﺳﻄﺢ ي ﺑﺮ روي دارﻲﺮ ﻣﻌﻨﻴﺗﺎﺛﭼﺮب  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮ
 يﻦ ﻫﺎﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم، ﻟ،ﺪ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﺴﺮﻴ ﮔﻠيﺗﺮ
ﻧﺪارد ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
   (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )(>P0/50)
 ي آﻧﺘﻮم در رت ﻫﺎﻲﺒﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺞ ﺗﻳﻧﺘﺎ
   :ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب
دﻫﻲ ﺑﺎ ﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻴﺗﺤﻠ
ﺑﻪ ﻣﺪت ( gk/gm002 و 001، 05)ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم 
  ﻪ ﻫﻔﺘﻪ در رت ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺳ
ﺪ ﺗﺎم ﻳﺴﺮﻴ ﮔﻠيﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب 
و ( <P0/10)ﻦ ﻳﻴ ﭘﺎﻲ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟيﻦ ﻫﺎﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻟ ﭘﻼﺳﻤﺎ و
. ﻣﻲ ﺷﻮد( <P0/50)اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻ 
آزﻣﻮن ﻣﻜﻤﻞ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺎم 
ﺎﻫﺶ  ﻋﺼﺎره، ﻛgk/gm 002  و001، 05در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 gk/gm002 و 001ﻦ در ﻣﻘﺪار ﻳﻴ ﭘﺎﻲﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻟ
و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻ ﻋﺼﺎره 
 يآﻣﺎراز ﻟﺤﺎظ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم  001 gk/gmدر ﻣﻘﺪار 
ﻦ ﻴﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻤﭽﻨﻳآزﻣﻮن وار.  ﺑﺎﺷﺪﻲ دار ﻣﻲﻣﻌﻨ
 ي ﺑﺮ رويﺮﻴم ﺗﺎﺛ آﻧﺘﻮﻲﺒﻴﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛ
  (.2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)( >P0/50)ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﺪارد 
ﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻴﻮان در ﻣﺪت ﺗﻴ وزن ﺣﺗﻐﻴﻴﺮﺞ درﺻﺪ ﻳﻧﺘﺎ
     :ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم
ﻤﺎر ﻴﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻳﻞ وارﻴﺗﺤﻠ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم ﻲﺎﺑﺘﻳ ﺳﺎﻟﻢ و ديرت ﻫﺎ
ﮔﺬارد ﻲ اﺛﺮ ﻣﻫﺎﻮان ﻴﺣ وزن ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺻﺪ ي ﺑﺮ رويدارﻲﻣﻌﻨ
ﻛﺎﻫﺶ وزن  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻲآزﻣﻮن ﻣﻜﻤﻞ ﺗﻮﻛ. (<P0/10)
در و دﻳﺎﺑﺘﻲ  ﺳﺎﻟﻢ يرت ﻫﺎ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه دراﻳﺠﺎد ﺷﺪه 
 از ﻟﺤﺎظ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮمﻋﺼﺎره( gk/gm002 و 001)ﺮ ﻳﻣﻘﺎد
  . (2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) ﺑﺎﺷﺪ ﻲ دار ﻣﻲ ﻣﻌﻨيآﻣﺎر
 ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ
  :رت ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب 
ﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻴﺗﺤﻠ
ﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـــﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺎﻟــــﺳرت ﻫﺎي 
 001، 05)ﻋﺼﺎره آﻧﺘﻮم ﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ـــﻣﻘ  ﺑﺎ،ﭘﺮﭼﺮب
  ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ي ﺑﺮ رويدارﻲﺮ ﻣﻌﻨﻴﺎﺛﺗ( gk/gm002و 
  
  در رت ﻫـﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ  ﭘﻼﺳـﻤﺎ يﻦ ﻫـﺎ ﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴو ﻟ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ  ﺳﻄﺢ ي آﻧﺘﻮم ﺑﺮ رو ﻲﺒﻴاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب                   
  
  ﮔﺮوه                       ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم
     ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ
  (ﺳﺎﻟﻴﻦ)ﻛﻨﺘﺮل 
   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم002   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم001   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم05   ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم1
  931/92±52/70  131/56±31/84  911/49± 02/71  421/78±61/35  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺎم  
  104/84±04/68  014/28±23/16  124/15±13/60  493/52±62/31  ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم 
  053/74±72/93  953/62±33/17  563/91±62/82  133/78±12/14   LDL 
  83/70±5/28  54/15±6/17  93/74±7/53  34/42±6/71  LDH 
  ﻴﺮﻫﺎس آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ در ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎ>P0/50    . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪgk/gm ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
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دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮ ﭼﺮب






  8831زﻣﺴﺘﺎن / وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ/ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
  ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه در رت ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ  يﻦ ﻫﺎ ﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴ ﻟ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و  ﺳﻄﺢ يﻮم ﺑﺮ رو  آﻧ ﻲﺒﻴاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛ : 2ره  ﺷﻤﺎ ﺟﺪول
  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب                    
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                             ﮔﺮوه
        ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ
  (ﺳﺎﻟﻴﻦ)ﻛﻨﺘﺮل 
   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم002  ﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم001 ﺑ05   ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم1
  29/30±11/34  * ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺎم   621/95±71/16  88/49±31/81  *  38/27±51/28  **
    ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم  672/16±14/83  162/42±33/12  642/41±32/25  932/37±83/85
  891/02±42/48  822/65±31/97  471/56±51/49  **  681/93±21/53 *   LDL
  34/13±6/49  53/31±5/70  64/14±5/18  *  83/51±6/59   LDH
  
ﻴﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺌﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗ:  LDL      . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪgk/gm ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس     . ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ <P  0/10 **و<P  0/50 *
  .ﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر"ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻ، داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس: LDHﭘﺎﻳﻴﻦ،   











ﺮ ﻴﻴ درﺻﺪ ﺗﻐ ي آﻧﺘﻮم ﺑﺮ رو ﻲﺒﻴاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛ  : 2 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘـﺮ  ﻲﺎﺑﺘﻳ ﺳﺎﻟﻢ و د يوزن رت ﻫﺎ 
  .  آﻧﺘﻮمﻲﺒﻴ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻲﻤﺎر دﻫﻴ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻲ در ﻃﭼﺮب
  . در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ<P**0/10 و <P*0/50
  
 اﻣﺎ در رت ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ،(P>0/50 )ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﺪارد
ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ 
 آزﻣﻮن ﻣﻜﻤﻞ ﺗﻮﻛﻲ ،(P<0/100) ﻣﻲ ﺷﻮدﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ 
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره 
 از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري (gk/gm002، 001، 05)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم 
  (. 3  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار )ﺷﺪﺑﺎﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ 
  
  :ﺑﺤﺚ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از دو روش ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد 



























ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮ ﭼﺮب
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘـﻮم در  :3ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
 رت ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 
  . ﭘﺮﭼﺮب ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ
 .در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل <P0/100**و  <P0/50*
  
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﺪل، رت ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و 
ﺳﻄﺢ ﺗﺮي ، دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب
، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺎم
  ﻧﺸﺎن  ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه
 ر رت ﻫﺎيداﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎ . ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻛﺎﻫﺶ . ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدﻳﺎﺑﺘﻲ 
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻟﻴﭙﺎز ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ و آزاد 
 اﻳﻦ .ﻫﺎي ﭼﺮب از ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﺷﺪن اﺳﻴﺪ
ﻛﺒﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻨﺘﺰﺗﺮي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ 
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 ﻛﻪ در ﺧﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ LDLV( )ﺳﺒﻚ
ﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻟﻴﭙﺎز و ﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻴﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟ
ﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪﻫﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻴدر ﻧﺘ
ﻧﺸﺎن ﻗﺒﻠﻲ ﻘﺎت ﻴ ﺗﺤﻘ.(3،4)ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﺪت در ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ 
 .(5،6)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﻤﻳﻗﺎدر ﺑﻪ اﻓﺰا
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮش ﻫﺎي 
دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛﻠﺴﺘﺮول و اﺳﻴﺪﻛﻮﻟﻴﻚ ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ 
ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺰ 
 اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
 LDLن زاد و ﺑﻴﺎن ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻠﺴﺘﺮول درو
 LDLﻛﺒﺪي را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي 
 . از ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮدLDLﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺒﺪي 
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﻴﺪ . ﺪﺳﺒﻚ در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑ
 آﻟﻔﺎ -7ﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣ
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼز ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻛﻠﺴﺘﺮول و در 
   .(71)ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد 
در رت ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب ﺑﺎ 
ﻣﺤﺘﻮي اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎرآﻣﺪي ﺳﻄﺢ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . دﻫﺪو ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻲ از ـــﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻨدﻫﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
 ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه .(1،2 )وﻳﮋه ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﺳﻴﺪﻫﺎي  اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎزاد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺮژي زا، ﺑﻪ
   .ﭼﺮب و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 دﻫﺪ ﻛﻪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ يﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺳﺎﻟﻢي آﻧﺘﻮم در رت ﻫﺎﻲﺒﻴﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛ
ﺪ ﺗﺎم و ﺳﻄﺢ ﻳﺴﺮﻴ ﮔﻠيﺳﻄﺢ ﺗﺮﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب 
ﻦ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻳﻴ ﭘﺎﻲ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟيﻦ ﻫﺎﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻟ
  ﺶ ﻳ ﺑﺎﻻ را اﻓﺰاﻲ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟيﻦ ﻫﺎﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﺳﻄﺢ ﻟ
.  ﻧﺪاردي ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم اﺛﺮي دﻫﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮ روﻲﻣ
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب ﻲﺎﺑﺘﻳ ديدر رت ﻫﺎاﻣﺎ 
   ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪﻲ ﻧﻤﻲـﻧ ــﺎـ اﺛﺮ درﻣي آﻧﺘﻮم داراﻲﺒﻴﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛ
  .  ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎيﺪﻫﺎﻴﭙﻴﺳﻄﺢ ﻟاﺻﻼح 
اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎه ﺷﻮﻳﺪ در رت ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 
، ﺮﭼﺮب ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي اﻧﺮژي ﺑﺎﻻﻳﻲ داردﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘ
ﻫﺎي ﻓﺮار ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و روﻏﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط 
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺪ دارايﻳﺎه ﺷﻮﻴﮔ. در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺷﺪ
  ﻫﺎي ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ و اﻳﺰوراﻣﻨﺘﻴﻦ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ . (81 )ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎم را واﻳﺰوراﻣﻨﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﺮ
ﺮﺳﺘﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻛﻮﺋ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎورﻧﺪ
.  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺒﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ001-BopAﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 LDLV ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 001-BopAﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﭘﻼﺳﻤﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ( ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ)
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(91)ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد 
در اﺛﺮ ﻓﻌﺎل ، ﺪﻳﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه ﺷﻮ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي
اﻛﺴﻴﺪان از اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ذرات ﻛﺮدن آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ 
روﻏﻦ ﻫﺎي . (02،12)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲLDL
، ﻛﺎرون و ﺿﺮوري ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻮﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﻤﻮن
آﻧﺘﻮﻓﻮران ﻧﻴﺰ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  . (22،32)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ
ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺑﺮﻋﻜﺲ رت ﻫﺎي 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎيدر رتﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب، 
 اﺛﺮ ي آﻧﺘﻮم داراﻲﺒﻴﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛ، ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب
ﻦ ﺗﻔﺎوت ﻳ اﻲﺴﻢ واﻗﻌﻴدرك ﻣﻜﺎﻧ. ﻧﻴﺴﺖ ﻲدرﻣﺎﻧ
ﻦ ﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺷﺎﻲﺸﺘﺮ ﻣﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻧ
ﺎﺑﺖ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻳ ديﻤﺎرﻴﺑﻋﻮارض ﺪ ﻳﺗﺸﺪﺗﻔﺎوت، 
 دﻫﺪ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ.  آﻧﺘﻮم ﺑﺎﺷﺪﻲﺒﻴﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛ
 ي دارﻲﺮ ﻣﻌﻨﻴ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺎﺛيه آﻧﺘﻮم در رت ﻫﺎﻛﻪ ﻋﺼﺎر
 ي ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﮔﺰ ﺧﻮن ﻧﺪارد، اﻣﺎ در رت ﻫﺎيﺑﺮ رو
 دار در ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻲﺶ ﻣﻌﻨﻳ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻲﺎﺑﺘﻳد
ﺪ ﻛﺎﻫﺶ وزن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده در ﻳﻦ ﺗﺸﺪﻴﻫﻤﭽﻨ.  ﺷﻮدﻲﻣ
ﺪ ﻳﺰ ﺷﺎﻴ ﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮمﺎﺑﺘﻳ ديرت ﻫﺎ
 ﻲﺒﻴ ﺗﺮﻛﺎﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎرهﻳ ديﻤﺎرﻴﺪ ﺑﻳﻞ ﺗﺸﺪﻴﺑﻪ دﻟ
  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪنيﺸﺘﺮ ﺑﺮاﻴﻘﺎت ﺑﻴ ﺗﺤﻘﻛﻪآﻧﺘﻮم ﺑﺎﺷﺪ، 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن . ﺑﺎﺷﺪﻲﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم ﻣﻳ اﻋﻠﺖ
 ﺑﺘﺎ ـ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ي دﻫﺪ ﻛﻪ آﺳﻴﺐ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻲﻣ
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ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻦ ﺳﻠﻮلﻳﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ا
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ . ﺷﻮدﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻲ
ﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ا
ﻋﻠﺖ ﺑﻪ .  و ﻫﻢ در ﻃﻲ ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪﺑﺎﺷﺪ
ﺿﻌﻒ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺘﺎ   ـ
ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اس ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎرﭘﺎﻧﻜﺮ
ـ  ﺑﺘﺎﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
ﻗﻮي ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان  .ﺷﻮدﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺘﺎ ـ ﭘﺎﻧﻜﺮاس و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﻠﻮل
  . (42،52)ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻋﺼﺎره آﻧﺘﻮم ﻣﺤﺘﻮي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮرﻛﻮﻣﺎرﻳﻨﻲ ﻣﻲيﻣﻘﺪار
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮرﻛﻮﻣﺎرﻳﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره آﻧﺘﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻲ ﻣﺘﻮﻛﺴ-8 و (nelarospyxohtem )ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ﭘﺴﻮراﻟﻦ- 5
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻮري  داراي(nelarospyxohtem-8)ﭘﺴﻮراﻟﻦ 
 ﻓﻌﺎل VUدر اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج و ( 11)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﺑﺪن
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ در  .(62)ﺷﻮﻧﺪ ﻲ ﻣ
ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره آﻧﺘﻮم ﻛﻪ ، (42،52)اﻓﺮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺗﺨﺮﻳﺐ .ﻣﺤﺘﻮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮرﻛﻮﻣﺎرﻳﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺘﺎ ـ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري 
ﺎﺑﺖ ﻳ دز اﻲ ﻧﺎﺷيﺪﻴﭙﻴدﻳﺎﺑﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻟ
  .  ﺷﻮدﻲﺪ ﻣﻳﺗﺸﺪ
 ــﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم ﺑــﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﺼ
،  ﺧﻮن در اﻳﺮان ﭘﺎﻳﻴﻦ آورﻧﺪه ﭼﺮﺑﻲﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ 
ت ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﻳﮋه در ﻻﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در اﺧﺘﻼ
رﺳﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪل اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺑﻌﺪي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ دارو ﺑﺎﻳﺪ دﻻﻳﻞ 
 ــﻮم در ﺑﺮﺧﻲ از اﺧﺘــﻼﻻتﺪي ﻋﺼﺎره آﻧﺘـــﻧﺎﻛﺎرآﻣ
  .ﺪي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻟﻴﭙﻴ
  
  : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻨﻜﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ داروﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
 ﻧﺎﺷﻲ از ﻲﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗ آوردن رﻳﺴﻚ ﺑﻴﻤﺎري
 ﺑﺎ هداروﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮا، ﺪيﻴاﺧﺘﻼﻻت ﻟﻴﭙ
ﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ
ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑﺎﻻ ﺷﻮﻧﺪ
ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎﻫﺶ 
اﺧﺘﻼﻻت ﻟﻴﭙﻴﺪي رﻳﺴﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ در 
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺮﭼﺮب ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮي اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ 
ﺪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ دارو در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎﻳ، اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﻣﺴﻠﻤﺎً . ﺎ اﺣﺘﻴﺎط و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮددﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑ
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻜﻤﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪﺗﺠﺮﺑﻲ 
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 از ﺷـﺮﻛﺖ داروﺳـﺎزي اﻳـﺮان داروك ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ     
ﻛــﻪ ﺑ ــﺎ ﺗﻬﻴ ــﻪ و اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺳــﺎزي ﻋــﺼﺎره ( ﺗﻬــﺮان، اﻳ ــﺮان)
ﻘﺪﻣﺎت اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮد، ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻧﺘﻮم ﻣ 
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Background and aim: Hypelipidemia is considered to be a major risk 
factor in the progression of coronary atherosclerosis and is associated with 
increase in the incidence of cardiac events. Anethum is used as a lipid 
lowering in Iran. The present study investigated the hypolipidemic effects of 
Anethum in normal and streptozocin- induced diabetic rats fed high fat diet. 
Methods: Animals were treated once with streptozocin (60 mg/kg, i.p) and 
two days later normal and diabetic rats were under a special high fat diet. 
One week after initiation of the special high fat diet, animals were treated 
daily by oral administration of Anethum. All treatments continued for three 
weeks after which blood samples were collected -following an overnight 
fast- from retro-orbital sinus and the serum was separated. Then total 
triglyceride, total cholesterol and HDL-C in each serum sample were 
determined enzymatically using commercial kits and serum LDL-C levels 
were derived using the Friedewald formula.  
Results: In both normal and diabetic rats fed high fat diet blood levels of 
glucose, lipids and LDL-C were increased as compared with control normal 
rats. Furthermore, in normal rats fed high fat diet, Anethum significantly 
decreased triglyceride (P<0.01) and LDL-C (P<0.01) and increased HDL-C 
(P<0.05), but could not affect blood glucose level. Anethum had not 
antilipidemic effect on diabetic rats fed high fat diet while Anethum increased 
blood glucose level. In addition, Anethum decreased body weight in normal 
and diabetic rats.  
Conclusion: The results of this study show that Anethum has a strong 
antilipidemic effect in normal rats fed high fat diet, but is not an effective 
drug for lipid lowering in Streptozocin- induced diabetic rats fed high fat 
diet. Thus, precautious consumption of this drug must be taken in 
consideration for diabetic patients. 
 
Keywords: Anethum, Diabetes, Streptozocin, Lipid plasma, Lipoprotein 
                    plasma.   
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